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Rostro eterno II, pastel / papel, 130 × 200 cm.
portafolio división académica de educación y artes     enero - abril 2009
II
Cinzontle
Jujos II, mixta / papel, 70 × 48 cm.
Pellicer en San Juan Bautista, conté / papel, 90 × 64 cm.
portafoliodivisión académica de educación y artes     enero - abril 2009
III
Cinzontle
Camino de luz, objeto, técnica mixta, 65 × 89 cm.
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V
Cinzontle
Caballo blanco, conté / papel, 95 × 120 cm.
Pintor al óleo, 
litógrafo, grabador,  
acuarelista, pero sobre 
todo, extraordinario 
dibujante [Fontanelly], 
nos entrega un legado que 
sintetiza las cosas  
siempre luminosas 
de la tierra nuestra.
Ramón Bolívar.
portafolio división académica de educación y artes     enero - abril 2009
VI
Cinzontle
Amigas, sanguina / papel, 67 × 50 cm.
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